



































































































































Naam site:           Gent, Toemaattragel 
Onderzoek:           Archeologische prospectie 
Ligging:             9000 Gent, Toemaattragel 1 
Kadaster:   Gent, Afdeling 8, Sectie H, Percelen: 303M, 303N, 311K en 
311H 
Coördinaten:          X: 105495.72  Y: 191487.77 (noordoosten van het terrein) 
              X: 105352.4  Y: 191425.6 (noordwesten van het terrein) 
              X: 105594.33  Y: 191247.14 (zuidoosten van het terrein) 
              X: 105442.43  Y: 191221.24 (zuidwesten van het terrein) 
Opdrachtgever:           Alides           
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2016‐419 
Projectleiding:           Olivier Van Remoorter 
Vergunningsnummer:        2016/323 




Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       ca 4,5 ha 
Grootte onderzochte oppervlakte:   ca 2800 m² 






Schelde  en  grenzend  aan  twee  sites met walgracht  én  een 
historisch wegtracé  is de kans groot dat hier archeologische 
sporen in de bodem bewaard zijn. 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 


































- Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat  is de potentiële  impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 




Resultaten:       verspreid over het terrein werden verschillende grachten en 
greppels  aangesneden  die  waarschijnlijk  tot  een 
laatmiddeleeuwse en een vroegmoderne landindeling kunnen 
teruggebracht  worden.  Verder  werden  enkele  verspreidde 
sporen  zoals  kuilen  en  enkele  paalkuilen  aangetroffen. 
Daarnaast  werden  ook  enkele  19e‐eeuwse  bouwresten 
aangetroffen. De waarde  van  de  sporen  is  echter  niet  heel 































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 





bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek.  

















































































































































Volgens  de  quartairgeologische  kaart  komen  in  het  plangebied  Fluviatiele  afzettingen  van  het 
Weichsliaan (Laat‐Pleistoceen) afgedekt door eolische afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan 







































































gelegen  op  de  samenvloeiing  van  Schelde  en  Leie.  De  stad  was  al  voor  de  middeleeuwen  een 























belang  van  deze  streek.  Verschillende  vuursteenvondsten wijzen  op  de  aanwezigheid  van  jagers‐
verzamelaars. Ook worden sporadisch sporen uit de metaaltijden en Romeinse periode gevonden.14  
De oudste middeleeuwse kern van Gent zou te situeren zijn in de tweede helft van de 9de eeuw. Een 




In  de  loop  van  de  middeleeuwen  en  later  zal  de  stad  stelselmatig  uitbreiden,  met  nieuwe 
stadsversterkingen tot gevolg. Dit had echter niet tot het gevolg dat de macht van de stad zich enkel 
binnen  de  stad  deed  gelden.  Tot  één mijl  buiten  de  stadsmuren  ressorteerden  alle  personen  en 
gronden onder de  stedelijke bevoegdheid en  jurisdictie. Ook het plangebied  viel nog binnen deze 




Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 


































































te vormen.19 Op deze kaart  is duidelijk het plangebied  te  zien. Het  is net  ten noordoosten van de 































































































geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen.  
Op  de  historische  kaarten  staan  bij  de  oudste  kaarten  enkel  velden  afgebeeld.  Net  buiten  het 












































































































































Op  basis  van  de  beschikbare  archeologische  en  historische  gegevens  kunnen  sporen  uit  de  late 
middeleeuwen of vroegmoderne periode verwacht worden. Het plangebied is gelegen in een matige 
natte  zandlemige bodem aan een buitenbocht  in de Schelde. Op basis van een  inventarisatie    zijn 



































































































werkputten  12,  14,  16  en  17  noordnoordwest‐zuidzuidoost  georiënteerd waren. Werkput  15 was 
noordwest‐zuidoost  georiënteerd.  Het  maaiveld  bevond  zich  in  het  oosten  op  een  hoogte  van 
gemiddeld  8,10 m  TAW.  In  het westen  bevond  het maaiveld  zich  op  8,15 m  TAW Het  vlak werd 
aangelegd  op  een  gemiddelde  diepte  van  80  cm  onder  dit maaiveld,  hoewel  dit  lokaal  sterk  kon 
verschillen.  In  het  uiterste  oosten  van  het  terrein werd  het  vlak  op  circa  1,50 m  onder maaiveld 
aangelegd, in het westen was dit vaak maar circa 0,5 m onder maaiveld. Centraal was de gemiddelde 
diepte van de sleuven circa 0,8 tot 1 m onder maaiveld. 
De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 





























sporen  werden  ingetekend  door  middel  van  een  GPS  en  gedocumenteerd  aan  de  hand  van 





Enkele sporen werden gecoupeerd  in  functie van de onderzoeksvragen. Het couperen werd  indien 


























Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 





























































































































































Zoals  hierboven  al  aangegeven  is  het  gros  van  de  aangetroffen  sporen  te  dateren  in  de 
laatmiddeleeuwse tot postmiddeleeuwse periode te dateren.   
Het oudste middeleeuwse spoor dat op basis van het aardewerk kon gedateerd worden is spoor 10.01. 
Het  gaat  om  een  ovale  kuil  met  een  lichtgrijs  gevlekte  vulling.  Deze  vulling  bevatte  redelijk wat 





de  sleuf gecoupeerd  kon worden  konden  toch drie  vullingen herkend worden.  In  coupe had deze 
greppel waarschijnlijk een eerder kom tot V‐vormige doorsnede. De vulling van deze greppel bestond 














































gedateerd worden. Het  gaat  vooral  om  grachten  en  greppels  die  in  de  verschillende werkputten 
doorlopen  (zie  ook  Figuur  25).  De  meeste  van  de  grachten  hebben  een  noord/noordwest‐ 
zuid/zuidoost verloop. Ook enkele haaks op deze oriëntatie lopende grachten werden in de sleuven 
herkend.  Mogelijk  kunnen  de  grachten  en  greppels  gelinkt  worden  aan  een  laatmiddeleeuwse 






























































De  greppels/grachten werden waar mogelijk  ook  gecoupeerd  om  zo  een  idee  te  vormen  van  de 
bewaringstoestand. Zo was spoor 6.18 tot een diepte van 16 cm onder het vlak bewaard. Qua vorm 






























































Naast  de  laatmiddeleeuwse  sporen  werden  ook  verschillende  postmiddeleeuwse  sporen 
aangesneden.  Een  aantal  hiervan  bestaat  ook wederom  uit  grachten  en  greppels. Deze  grachten 
onderscheiden  zich  vooral op basis  van het  vondstmateriaal en de  kleur  van de  vulling. Deze  iets 























































































afgerond  rechthoekige  vorm.  Enkele  kuilen  (n=5)  werden  gecoupeerd  in  functie  van  de 












In werkput  6 werden  de  resten  van  een  bakstenen  gebouw met  bijhorende  bakstenen waterput 
aangetroffen. Op basis van de historische kaarten (Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart) gaat het 
































































































10.01.  Het  gaat  buiten  een  bodemfragment  in  rood  aardewerk  uitsluitend  om  grijs  aardewerk. 
hierbinnen werden twee randfragmenten ingezameld. Het gaat om een rand van een kogelpot en een 






















































Een  laatste grote component  is het aardewerk dat  in de 17e‐18e eeuw kan gedateerd worden. Ten 
opzichte van het laatmiddeleeuws aardewerk valt op dat hier vooral roodbakkend aardewerk aanwezig 
is. Verder komt ook faience en steengoed voor. Qua vormen komen de kom, de teil, de papkom, de 

























Op de  terreinen  langsheen de Toemaattragel bevonden zich  tot voor kort enkele  loodsen van een 
voormalige betonfabriek. De  impact  van deze bebouwing op het archeologisch bodemarchief was 
vooraf  niet  geheel  duidelijk. Op  basis  van  de  gegevens  van  het  bureauonderzoek  viel  op  dat  het 
onderzoeksgebied    zich  in een  zone bevond waarrond verschillende  sites met walgracht aanwezig 
waren.  Ook  konden  mogelijks  een  historisch  wegtracé  aangesneden  worden.  De  veldgegevens 
toonden aan dat de terreinen geen echte bewoning hebben gekend. Er werden vooral grachten en 










Over  het  hele  terrein  kon  een  dik  antropogeen  ophogingspakket  en  lokaal  ook  een  verharding 
waargenomen worden. De dikte van dit antropogeen ophogingspakket varieert lokaal ook sterk. In het 















































- In hoeverre  is de bodemopbouw  intact of  verstoord door de aanwezige  verharding of 
loodsen?  
 





































werden  voornamelijk  grachten  en  greppels  aangetroffen  waarbinnen  verschillende  greppeltracés 
konden herkend worden. Daarnaast kon ook een klein gedeelte van een palenrij herkend worden. 










































er  een  nederzetting  binnen  het  onderzoeksgebied  aanwezig  is.  De  meeste  van  de  aangetroffen 














plausibel  te veronderstellen dat de  terreinen mogelijk  tussen de verschillende  sites met walgracht 
verdeeld werden. Opvallend was ook dat de hoeveelheid vondsten toenam naarmate dichter bij de 









































- Is  er  een  bodemkundige  verklaring  voor  de  partiële  afwezigheid  van  archeologische 
sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  
 
Hoewel  het  onderzoeksgebied  zich  op  een  lichte  helling  naar  de  Schelde  toe  bevond,  was  de 
ondergrond over het algemeen waarschijnlijk vrij nat. Op soms geringe diepte bevonden zich kleiige 
lagen die zorgden voor een slechte waterdoorlating. De vele grachten en greppels illustreren ook de 







Er  werden  geen  archeologische  vindplaatsen  aangetroffen.  De  meeste  sporen  wijzen  vooral  op 
laatmiddeleeuwse  landindeling, met verschillende grachten en greppels die naast een afbakenende 





- Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 
 



















1. Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
N.V.T. 




































kunnen  hier  volgens  BAAC  Vlaanderen  bvba  zonder  verder  archeologisch  onderzoek  worden 
uitgevoerd.  Tijdens  de  geplande  bouwwerken  blijft  wel  de  vondstmeldingsplicht  behouden.  De 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering Coupe J/N
1.1 1 1 Kuil rond BRGR hk2, fe1, aw1, HOM zand 17e-18e J
2.1 2 1 greppel T-vorm DBRGR fe1, bst1,hk1 HOM zand recent? J
3.1 3 1 greppel lineair LGRBR fe2, hk1, mn1, bst1 vrij hom zand
4.1 4 1 greppel lineair DBRGR aw hom zand
4.2 4 1 greppel lineair DBRGR aw, bio hom zand
4.3 4 1 gracht T-vorm DBRGR aw, bio hom zand 14e J
4.4 4 1 greppel lineair DBRGR hom zand
4.5 4 1 Kuil ovaal DBRGR hom zand in putwand
5.1 5 1 gracht lineair DBRGR aw, bio, hk1 hom zand
5.2 5 1 greppel lineair DBRGR aw, bst1, hk1 het zand 18e J
5.3 5 1 Kuil ovaal DBRGR bst1, hk1 hom zand 18e? J
5.4 5 1 Kuil rechthoekig DGRBR gevl bst1, hk1 het zand deels in putwand J
5.5 5 1 greppel lineair DBRGR hom zand
5.6 5 1 Kuil ovaal DBRGR bst1, hk1 hom zand
5.7 5 1 Kuil ovaal DBRGR bst1, hk1 hom zand
5.8 5 1 Kuil langwerpig ovaal DGRBR aw hom zand tegen putwand 14e
5.9 5 1 gracht lineair DBRGR bio, bst1 hom zand
5.10 5 1 greppel lineair DBRGR bio, bst1 hom zand
5.11 5 1 greppel lineair DBRGR bio, bst1 hom zand
5.12 5 1 greppel lineair DBRGR bio, bst1 hom zand
5.13 5 1 Kuil rechthoekig DGRZW aw, glaas, bst2 hom humeus zand 19e
6.1 6 1 greppel lineair DGRBR hk1, bio, aw hom zand
6.2 6 1 gracht lineair DGRBR hk1, bio hom zand
6.3 6 1 greppel lineair DGRBR fe1 hom zand
6.4 6 1 Waterput ovaal RO bst, 22x10x4 cm, witte kalkmortel, 
insteek DGRBR gevl, vulling waterput 
LGRGRO gevl
(insteek) aw1, bst1, hk1, 
vulling, bst2, nst1
het insteek zand, vulling 
kleiig zand
18e
6.5 6 1 muren twee parallel lopende 
muren, eensteens (22cm 
breed) veel herbruik, 
22x10x5?, witte 
kalkmortel
ro bst tussen beide muren zit 6.6 in
6.6 6 1 laag nvt DGR bst3, mo2 het zand
6.7 6 1 greppel lineair DGRBR bst1 hom zand
6.8 6 1 Kuil ovaal DGRBR gevl fe het zand in putwand
6.9 6 1 Kuil rond DGRBR gevl fe het zand
6.10 6 1 Kuil afgerond rechthoekig DGRBR gevl fe, bst het zand over 6.9
6.11 6 1 Kuil ovaal DGRBR fe, bio hom zand over 6.10 en 6.12
6.12 6 1 Kuil ovaal DBR fe hom zand onder 6.10
6.13 6 1 Kuil ovaal DGR, LGRGRO gevl bio het zand
6.14 6 1 Kuil rechthoekig DGR bst, bot hom zand over 6.15
6.15 6 1 Kuil rechthoekig DGR bst, aw, asse, mo hom zand
6.16 6 1 greppel lineair LGRBR bio, aw, bst het zand
6.17 6 1 gracht lineair DBRGR gevl bio, aw, bst het zand
6.18 6 1 greppel lineair DGRBR bio, fe hom zand J
7.1 7 1 greppel lineair DBRGR fe bst, bio het zand gereduceerd
7.2 7 1 greppel lineair DBRGR fe, aw, bst hom zand J
7.3 7 1 greppel lineair DGR fe, bio hom zand
7.4 7 1 greppel lineair DGR fe, bio hom zand
7.5 7 1 greppel lineair DGR fe, bio hom zand
7.6 7 1 kuil ovaal DGR, LGRGRO gevl hk, bio, AW het zand
7.7 7 1 gracht lineair DBR DGRBR gevl bst, bio het zand
8.1 8 1 greppel lineair DGRBR bio, fe het zand
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8.2 8 1 gracht lineair DGRBR gevl bio, bst, fe het zand parallel aan 8.1
8.3 8 1 greppel lineair DGRBR gevl bio, bst, fe het zand
8.4 8 1 greppel lineair DGRBR gevl bio, bst, fe het zand
8.5 8 1 greppel lineair DGRBR gevl bio, bst, fe het zand
8.6 8 1 gracht lineair DGRBR gevl bio, bst, fe het zand
8.7 8 1 kuil rechthoekig DGR bio, fe hom zand
8.8 8 1 gracht lineair DGBR gevl bst, bio, fe het zand
9.1 9 1 gracht lineair DGRBR gevl aw, bst, bio het zand
9.2 9 1 greppel lineair LBRGR gevl vst, bio het zand mogelijk natuurlijk? J
9.3 9 1 kuil afgerond rechthoekig LGRBR gevl bio, fe het zand J
9.4 9 1 paalkuil ovaal LGR gevl bio, fe het zand
9.5 9 1 greppel lineair LGRBR gevl bio, bst, fe het zand over 9.4
9.6 9 1 Kuil rond LGR gevl bio, hk, fe het zand
9.7 9 1 greppel lineair LGRBR gevl bio, fe, bst het zand
9.8 9 1 greppel lineair DGRBR bio, bst hom zand uitstulping eraan
9.9 9 1 greppel lineair DGRBR bio, bst, aw hom zand
9.10 9 1 greppel lineair DGRBR bio, bst, aw hom zand
9.11 9 1 gracht lineair DGRBR bio, bst, aw het zand
9.12 9 1 gracht lineair DGRBR bio, bst, aw het zand
10.1 10 1 Kuil afgerond rechthoekig LGR gevl aw, bio, fe het zand onder 10.2 J
10.2 10 1 gracht T-vorm DGRBR gevl aw,bio, bst, fe het zand over 10.1 J
10.3 10 1 gracht lineair DGRBR gevl aw, bio, bst, fe het zand
10.4 10 1 greppel lineair DBR bst, fe, bio hom zand
10.5 10 1 gracht lineair DGRBR gevl bst, bio, aw, hk het zand
10.6 10 1 greppel lineair LGRBG gevl bio, fe het zand mogelijk natuurlijk
10.7 10 1 gracht lineair DGRBR gevl bst, bio, fe, aw het zand J
10.8 10 1 gracht lineair DGRBR gevl bst, bio, fe, aw het zand over 10.7, loopt haaks erop
11.1 11 1 kuil onregelmatig DGR het zand
11.2 11 1 greppel lineair DGR hom zand over 11.3
11.3 11 1 gracht lineair DGR hom zand
12.1 12 1 gracht lineair BR/GR bak,Fe1 hom zand verstoord door recente riolering
12.2 12 1 greppel lineair DBR/GR bak, Fe1 hom zand
12.3 12 1 Paalkuil rond DBR kern, met LBR gevlekte errond bak1, hkspik2 in kern, AW het zand
12.4 12 1 greppel lineair DBR DBRGR vlekken bak1 het zand
13.1 13 1 gracht lineair DBRGR fe1, bio2, aw, bak1 hom zand mogelijk aan S11.3??
14.1 14 1 gracht lineair DGRBR fe1, bio2, aw, bak1 hom zand
14.2 14 1 greppel lineair DGRBR gevl fe2, bio2, bst1 het zand
14.3 14 1 gracht lineair DBR fe2, bio2, bst2, met hom zand
14.4 14 1 kuil ovaal DGRBR gevl bio2, fe1 het zand
15.1 15 1 kuil rond DGRBR bak1, hk1, fe1, bio1 het zand J
15.2 15 1 kuil ovaal DGRBR bak1, hk1, bio1 hom zand J
15.3 15 1 gracht lineair DBR bak2, hk1, steenkool1 hom zand verstoord door recente verstoring
16.1 16 1 gracht lineair DGRBR gevl met brokken mb bst1, fe2, bio2 het zand
16.2 16 1 Paalkuil vierkant DBRGR HKsp het zand
16.3 16 1 Paalkuil rechthoekig DBR HKsp het zand
16.4 16 1 Paalkuil rechthoekig DBRGR BSsp hom zand
16.5 16 1 Paalkuil rond DBR BSsp hom zand
16.6 16 1 kuil ovaal DBR HKsp, bio1 hom zand in putwand
16.7 16 1 Paalkuil rond DBR HKsp hom zand
16.8 16 1 Paalkuil rond DBR HKsp hom zand J
16.9 16 1 kuil langwerpig DBRGR bio1, hk1 hom zand
16.10 16 1 gracht lineair DGRBR bst2, aw2, bio2, fe2, glas 1 hom zand
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17.1 17 1 kuil ovaal DBRGR bio1, hk1 hom zand in putwand, niet heel duidelijk, mogelijk 
natuurlijk
17.2 17 1 greppel lineair DGR bio2, hk1, mn1 hom zand
17.3 17 1 greppel lineair DGR bio2, bst1, mn1 hom zand














































































































































































































































































































































































































Vondst WP Vlak Spoor Context Categorie Aanvullende info Datum
1 1 1 1.1 AAVL AW 26/09/2016
2 5 1 5.1 AAVL AW 10/10/2016
3 5 1 5.2 AAVL BOT, AW 10/10/2016
4 5 1 5.4 AAVL AW 10/10/2016
5 5 1 5.13 AAVL GLAS, AW 10/10/2016
6 6 1 6.4 AAVL AW Insteek 10/10/2016
7 5 1 5.8 AAVL AW 10/10/2016
8 5 1 5.3 AAVL AW 10/10/2016
9 4 1 4.3 COUPE BKER, AW 10/10/2016
10 4 1 4.1 AAVL AW 10/10/2016
11 6 1 6.15 AAVL AW 20/10/2016
12 6 1 6.16 AAVL AW 20/10/2016
13 6 1 6.17 AAVL AW 20/10/2016
14 7 1 7.2 AAVL AW 20/10/2016
15 7 1 7.6 AAVL AW 20/10/2016
16 8 1 8.5 AAVL AW 20/10/2016
17 9 1 9.1 AAVL AW 20/10/2016
18 9 1 9.2 COUPE VST 20/10/2016
19 9 1 9.9 AAVL AW 20/10/2016
20 9 1 9.10 AAVL AW 20/10/2016
21 9 1 9.12 AAVL AW 20/10/2016
22 10 1 10.1 COUPE AW 20/10/2016
23 10 1 10.2 COUPE AW 20/10/2016
24 10 1 10.5 AAVL AW 20/10/2016
25 10 1 10.7 COUPE AW 20/10/2016
26 12 1 AAVL AW uit BV 25/11/2016
27 12 1 12.03 AAVL AW 25/11/2016
28 13 1 13.01 AAVL AW 25/11/2016
29 14 1 14.01 AAVL AW 25/11/2016
30 14 1 14.03 AAVL AW 25/11/2016
31 15 1 15.01 COUPE AW 25/11/2016
32 15 1 15.03 AAVL AW 25/11/2016
33 16 1 16.09 AAVL AW 25/11/2016
34 16 1 16.10 AAVL AW 25/11/2016
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Monster WP Vlak Spoor Context Categorie Aanvullende info Aantal Datum
1 6 1 6.4 BEMO BST baksteen met mortel 1 10/10/2016
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